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PEN GEN ALAN
EMPHASIS CAR RENTAL merupakan sebuah pemagaan perkongsian
yang memberi perkhidmatan penyewaan kenderaan pandu sendiri. Pemiagaan
ini dipilih kerana, ia merupakan sebuah pemiagaan yang memberikan
kemudahan pengangkutanbagi pelancong-pelancong asingyang inginkan
kenderaan untuk penggunaan peribadi datum tempoh jangka masa tertentu
selain dari pengguna tempatan. Maka ia mempunyai potensi yang besar untuk
maju.
Antara faktor yang rnernbuatkan kami memilih pemiagaan ini adaiah kerana:
• • la sentiasa mendapat sambutan ramai dari masa ke semasa temtama dari
golongan pelancong luar dan dalam negara.
• Dapat memberikan kemudahan bag! mereka yang kurang berkemampuan
memiliki kenderaan untuk penggunaan jangka pendek dan kecemasan atau
sebagainya.
* Memberikan kemudahan kenderaan untuk kegunaan peribadi dalam janka
masa pendek untuk satu tujuan pemiagaan
Pemiagaan kami terletak di Bangunan Lobi Ketibaan di lapangan Terbang
Antarabangsa Kuala Lumpin'. lokasi ini dipilih kerana ia merupakan
kedudukan yang strategi iaitu berada di tempat ketibaan pelancong utama bagi
negara ini. Salah satu keistimewaannya ialah ia merupakan tempat tumpuan
utama bagi pelancong yang datang untuk tujuan melancong atau menjalankan
urusan pemiagaan. Secara tidak langsung pelancong atau pengguna tempatan
dengan mudah untuk mendapatkan perkhidmatan kereta sewa.
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RASIONAL LOGO
Perkataan EMPHASIS
Perkataan Emphasis bermaksud menitik berat atau mengambil berat terhadap
sesuatu perkara secara sempuma, menipakan satu focus utama dalam
perkhidmatan.
Bentuk Kereta
Melambangkan bentuk erodinamik dan kepantasan dalam melaksanakan
pemiagaan.
Bulat
Melambangkan kesepakatan di dalam setiap ahli perkongsi dan juga pekeija.
Car Rental
Menerangkan tentang perkhidmatan sewa kereta.
Warna Bini
Kesepaduan dalam organisasi.
Warna Merah
Semangat untuk mencapai matlamat dan berani menempuhi rintangan serta
cabaran.
Warna Hitam
Melambangkan kepantasan dan keunggulan dalam perkhidmatan sewa kereta.
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